
















A Pilot Study: Biomechanical Features of Posture Walking
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プチャシステムMAC 3D System（Motion 
























































































































立 脚 中 期：MSt; Mid Stance， 立 脚 終 期：
TSt; Terminal Stance，前遊脚期：PSw; Pre-
Swing，遊脚前期：ISw; Initial Swing，遊脚中期：
























（Observational Gait Instructor Group）の方式に従って分類したもの。着目脚は左脚（白で表示された脚）。（a）
〜 （h）はポスチュアウォーキング，（i） 〜 （p）は一般歩行の連続写真を示す。
図中の略語の意味は次の通りである。（a, i） IC; Initial Contact（初期接地），（b, j） LR; Loading Response（荷重
応答期；左足接地から右足離地まで），（c, k） Mst; Mid Stance（立脚中期；右足離地から左足の踵が浮くまで），
（d, l） TSt; Terminal Stance（立脚終期；左足の踵が浮いてから右足の初期接地まで），（e, m） PSw; Pre-Swing
（前遊脚期；右足の初期接地から左足離地まで），（f, n） ISw; Initial Swing（遊脚前期；右足離地から左右脚が交
差するまで），（g,o） MSw; Mid Swing（遊脚中期；左右脚が交差してから，遊脚である左脚の下腿部長軸が鉛直
軸と平行になるまで），（h, p） TSw; Terminal Swing（遊脚終期；左脚の下腿部長軸が鉛直軸と平行になる時点
から左足の初期接地まで）。
IC LR MSt TSt PSw ISw MSw TSw
図1 ポスチュア ォーキングと一般歩行の歩行１周期の相分けと各相の名称。観察による歩行指導グループOGIG 
(Observational Gait Instructor Group)の方式に従って分類したもの。着目脚は左脚（白で表示された脚）。(a) (h)はポ
スチュアウォーキング、(i) (p)は一般歩行の連続写真を示す。
図中の略語の意味は次の通りである。(a, i) IC; Initial Contact（初期接地）、(b, j) LR; Loading Response（荷重応答期；
左足接地から右足離地まで）、(c, k) Mst; Mid Stance（立脚中期；右足離地から左足の踵が浮くまで）、(d, l) TSt; 
Terminal Stance（立脚終期；左足の踵が浮いてから右足の初期接地まで）、(e, m) PSw; Pre-Swing（前遊脚期；右足の
初期接地から左足離地まで）、(f, n) ISw; Initial Swing（遊脚前期；右足離地から左右脚が交差するまで）、(g,o) MSw; 
Mid Swing（遊脚中期；左右脚が交差してから、遊脚である左脚の下腿部長軸が鉛直軸と平行になるまで）、(h, p) TSw; 
Terminal Swing（遊脚終期；左脚の下腿部長軸が鉛直軸と平行になる時点から左足の初期接地まで）。
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)






























































ストライド （m） 1.41±0.02 （n=5） 1.27±0.01 （n=4）
一歩行周期時間（s） 1.33±0.02 （n=5） 1.02±0.01 （n=4）
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